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Keberhasilan pasar modal dalam suatu negara dapat dipengaruhi oleh 
kondisi ekonomi negara tersebut seperti terjadinya inflasi dan perubahan pada 
tingkat suku bunga. Menurut Sunariyah (2006), meningkatkan inflasi secara 
relatif adalah signal negatif bagi investor. Dilihat dari segi masyarakat, inflasi 
yang tinggi akan menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Jika dilihat dari 
segi perusahaan, inflasi dapat meningkatkan biaya perusahaan seperti harga bahan 
baku untuk memproduksi suatu produk akan meningkat. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: (1) Pengaruh Inflasi terhadap 
Struktur Modal pada PT. Indofood Sukses Makmur Tbk periode 2012-2017. (2) 
Pengaruh Tingkat Bunga terhadap Struktur Modal pada PT. Indofood Sukses 
Makmur Tbk periode 2012-2017. (3) Pengaruh Inflasi dan Tingkat Bunga 
Terhadap Struktur Modal pada PT. Indofood Sukses Makmur Tbk periode 2012-
2017.  
Penelitian ini merupakan jenis kuantitatif karena di dalamnya mengacu 
pada perhitungan data penelitian yang berupa angka-angka. Variabel penelitian ini 
meliputi variabel dependen dan indepeden. Sampel dalam penelitian ini adalah 
perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 
2012-2017. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling.  
Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier sederhana dan 
analisis regresi berganda.Berdasarkan hasil analisis statistic dapat disimpulkan 
(1).Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Struktur Modal pada PT 
Indofood Sukses Makmur Tbk Periode 2012-2017, hal ini ditunjukkan oleh Inflasi 
secara parsial tidak berpengaruh terhadap Struktur Modal. Hal ini dapat terlihat 
dari uji t (parsial) dimana nilai thitung lebih kecil dari nilai ttabel sebesar (0,058 < 
2,131) dan taraf signifikansinya sebesar 0,957 yang lebih besar dari taraf 
signifikansi sebesar (α = 0,05).  
Berdasarkan hasil penelitian nilai tersebut maka dapat diketahui bahwa 
Inflasi secara parsial tidak mempunyai pengaruh Struktur Modal. (2) Tingkat 
Bunga secara parsial berpengaruh terhadap Struktur Modal. Hal ini dapat terlihat 
dari uji t (parsial) dimana nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel sebesar (2,364 > 
2,131) dan taraf signifikansinya sebesar 0,099 yang lebih besar dari taraf 
signifikansi sebesar (α = 0,05). Berdasarkan hasil penelitian nilai tersebut maka 
dapat diketahui bahwa Tingkat Bunga secara parsial mempunyai pengaruh 
Struktur Modal. (3) Inflasi dan Tingkat Bunga secara simultan berpengaruh 
terhadap Struktur Modal. Hal ini dapat terlihat bahwa uji f (simultan) yang 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh bersama-sama variabel independen 
terhadap variabel dependen diperoleh nilai Fhitung <  Ftabel sebesar (5,469 < 
9,55) . 
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The success of the capital market in a country can be issued by this 
economic country as conveyed and changes in interest rates. According to 
Sunariyah (2006), increasing the signal is relatively negative for investors. In 
terms of society, high conversions will cause people's purchasing power to 
decline. When viewed in terms of the company, an increase can increase company 
costs such as the price of raw materials to produce a product will increase. 
This research was conducted to determine: (1) Influence of Inflation on 
Capital Structure at PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 2012-2017 period. (2) 
Effect of Interest Rates on Capital Structure at PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 
2012-2017 period. (3) Influence of Inflation and Interest Rates on Capital 
Structure at PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 2012-2017 period. 
This research is a quantitative study which involves research into the 
calculation of research data consisting of numbers. The variables of this study 
include the dependent and independent variables. The sample in this study were 
manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 
2012-2017 period. The sample selection uses a purposive sampling method. 
Data analysis techniques using simple linear regression analysis and 
multiple regression analysis. Based on the results of statistical analysis it can be 
concluded (1). Positive and significant inflation of the Capital Structure at PT 
Indofood Sukses Makmur Tbk 2012-2017 Period, this is used by Inflation 
partially affecting the Capital Structure. This can be seen from the t test (partial) 
where the value of t is smaller than the table value of (0.058 <2.131) and the 
significance level of 0.957 which is greater than the significance level of (α = 
0.05). 
Based on the results of this research, it can be seen that inflation partially 
has no effect on capital structure. (2) Interest Rates on Capital Structure. This can 
be seen from the t test (partial) where the t value is greater than the t table value 
(2.364> 2.131) and the significance level of 0.099 which is greater than the 
significance level of (α = 0.05). Based on the results of this research, it can be 
seen that the interest rate which has a partial owned capital structure. (3) Inflation 
and Interest Rates on Capital Structure. This can be seen from the f test 
(simultaneous) which is intended to be studied together with the independent 
variable on the dependent variable obtained by the value of Fcount <Ftable 
amount (5,469 <9.55). 
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